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本文具体探讨了基于.NET 的 B/S 体系结构开发电子政务业务系统应用，后


























Workflow，as an effective way of process modeling and process management，
plays a increasing role in building E-government system. The outstanding feature in 
building E-government system is should share information，emphasize more on 
process management automation，workflow can help us realize this goal. 
Compared to the complex enterprise automation process control, the operation 
rule of E-government business system is relatively simple. As long as the workflow 
technology principle is fully understood, a simple workflow management platform 
can be developed and in this platform government business can be defined and 
managed. 
This dissertation combines theoretical research with business system 
development.Ananysis on the government affairs based on function 
changing.Introduce the e-government system which based on the workflow engine 
and fit the local government development. 
The dissertation discusses the B/S structure in developing the E-government 
system based on the .NET and using the Microsoft SQL SERVER as the database 
server. The content is devided into several modules : e-government workflow analysis, 
workflow system designing, the realization of the system funcation and so on，The 
key point of the analysis and designing is the government centralized purchasing 
process. The workflow analysis includes the meta-model analysis, workflow 
definition module and workflow case module. In workflow system designing, it 
mainly introduces the logic frame, system technical frame, system net frame and 
system safety designing the. The realizatuon of the system funcation takes the 
government centralized purchasing subsystem and send-receiver subsystem as the 
case. It takes the workflow designing engine as the fundation.It covers the realization 
of the centralized purchasing application, approval, execution, documents sending and 
receiving.  
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